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Değerli Üyelerimiz,
Son bültenimizden sonra geçen günlerde hayli 
ilginç ve yararlı aktiviteler gerçekleştirdik. Kış 
uzun ve soğuk geçti. İşte kış aylarından bahara 
gelinceye kadar yapılanlar.
Oruçoğlu Tesisleri teknik donatımın ve Otelci­
liğin tüm üstün puanlarını kendinde toplamış, 
son derece modern ve sağlık yönünden çok ya­
rarlı mükemmel bir tesis.
Oruçoğlu Tesisleri 
teknik donatımın 
ve Otelciliğin tüm 
üstün puanlarını 
kendinde topla­
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□ 19-20-21-22 Şubat 1996 İZMİR Gezisi 
Şeker Bayramı gezisi 45 kişi ile İZMİR’in çok 
güzel Öğretmen Evi’nde 3 gün geçirerek din­
lenmenin verdiği mutlulukla gerçekleşmiştir.
12 Mart günü tarihi Afyon Kalesi’nin eteklerin­
deki Atatürk anıtını ziyaret edip saygı duruşun­
da bulunduk. İçimiz gururla dolmuştu. Milli 
Mücadele Müzesi’ni gezerken bütün bu top­
rakların nasıl kazanıldığını bir kere daha anım­
samış olduk. Gezdiğimiz yerlerde bir tarih yatı­
yordu.
13 Mart Çarşamba günü güzel bir havada Af­
yon’dan İstanbul’a hareket ettik. Bu güzel te­
sislerde, en konforlu araçlarla ulaşımımızı sağ­
layarak, bu imkanı veren, bizimle beraber olan 
değerli büyüğümüz meslekdaşımız Sn. SELİM 
DURU’ya teşekkürlerimizi bildirmeyi borç bi­
lir, yeni gezilerde beraber olmayı dileriz.
□ 27 Mart 1996 Çarşamba, Konferans 
Emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Zeki Akkök 
tarafından verilmiştir.
□ 27 Kasım 1995 öğretmenler haftası için­
de İstanbul’un en güzel otellerinden Kum­
burgaz Marin Princes Oteli’nde bir gün­
lük gezi. 90 kişi ile gerçekleşmiştir.
□ Aralık ayı içinde İZMİT Yarımca Öğret­
menler Evine Gidiş
Sevgili arkadaşımız Nurettin Başol ve Ek- 
mel Başol çok güzel bir düzenleme ile İz- 
mitteki arkadaşlarımızla tanışmak imkanı­
nı sağladılar. Kendilerine teşekkür ederiz.
Gittiğimiz her yörede o ildeki meslekdaşları- 
mızla tanışmak, Derneğimizi tanıtmak, onlarla 
aramızda köprü kurmak, gezilerimizin ana he­
defleri arasındadır. Bu kararla girişimde bulu­
narak 12 Mart gecesi Afyonda çalışan 9 genç 
meslekdaşımızla tanışmak imkanını bulduk. 
Yoğun iş gününün akşamında şehirden 10 km. 
uzaktaki tesislere gelerek toplantıya katılmala­
rı çok anlamlı idi. Bu organizasyonu yapan Be­
den Eğitimi Öğretmeni Sn. İshak Atçı ve Nur- 
hayat Atçı’ya ve tüm katılan arkadaşlarımıza te­
şekkür ederiz.
□ Geleneksel BURSA Uludağa Gezisi 
15-16 Ocak 1996. Bu yıl Kervansaray Ote­
li’nde güzel bir gece geçirip sabah Ulu­
dağ’a çıkmak ve günü dağda değerlendir­
mek üzere düzenlenmişti. Hava şartları­
nın ani değişmesi, heyecanlı ama zevkli 
bir yolculuktan sonra kirazlı yayladan geri dön­
mek zorunda bıraktı.
Bursa gezimizin bir amacı da Şubemiz üyeleri 
ile görüşebilmek ve diğer meslekdaşlarla tanı­
şıp Bursa ve Termal suları ile ilgili bir sohbet 
yapabilmekti. Bursa Gençlik Spor İl Müdürü 
Sn. Erdoğan.............., Şube Başkanı Sn. Mus­
tafa Yıldırım’m da katılımı ile bu amacımız ger­
çekleşmiş oldu. 48 kişi katılmıştır.
□ 11-12-13 Mart 1996 AFYON Oruçoğlu Ter­
mal Otel’de rüya gibi üç gün 




















Konu : Yaşamımızda sağlığımız yönünden geliştirici, koru­
yucu, tedavi edici ve Rehabilitasyon aşamalarında katkı sağ­
laması bakımından Beden Eğitiminin ve Beden Eğitimi Öğ­
retmenlerinin rolü ve görevleri.
Katılanlarm isteklerine göre seminerler düzenlenecektir. Ar­
kadaşımızın çalışmalarının devamını diler, kendisine teşek­
kürlerimizi bildiririz.
□ 10-13 Nisan 1996 Oylat Kaplıca Gezisi 
İnegöl’ün doğa harikası olan Oylat Kaplıcaları bizim için ge­
leneksel hale geldi. Çünkü arkadaşlarımız artık senede iki 
defa Kaplıcanın Şifalı Sularından yararlanmazlarsa rahat ede­
mez oldular. Böylece 46 kişi ile bu güzel sağlık turu tamam­
lanmış oldu.
Tüm gezilerimizde bölgeleri bilimsel bir inceleme ile derinli­
ğine görmemizi sağlayan Arkeolog Sn. Ergun Ataçeri ve bi­
zim kadar bizden olan Sn. Dr. Önder Dai’ye teşekkürlerimizi 
bildiririz.
□ 19 Mayıs Geleneksel Yemeği
18 Mayıs 1996 Cumartesi günü Koşuyolu H.RL. Eğitim Vak­
fı Abdüllaziz Av Köşkü’nde yapılacaktır. Aynı gün meslekte 
40 yılını doldurmuş olan 1945 - 1955 - 1956 mezunlarına Onur 
Sertifikaları verilecektir.
□ Mevsimin son gezisi 22 - 26 Mayıs 1996 AKDENİZ Gezisi 
İskenderun - Mersin - Adana - Konya gibi tarihi, turistik yö­
relerimizi görüp, oralardaki meslekdaşlarımızla tanışmak, 
Derneğimizin sesini duyurmak başlıca amaçlarımızdandır.




-  Dünyaya Açılan Penceremiz -
Bütün bu deyişler çok sevgili, değerli büyüğümüz, meslekta­
şımız Sn. SELİM DURU için.
DURU TURİZM 35 yaşında. 1962 yılında Galatasaray’da kü­
çük bir ofiste işe başlayan DURU TURİZM, bugün Türki­
ye’nin en büyük Seyahat Acentaları arasında yer alıyor.
DURU TURİZM’in kurucusu Sn. SELİM 
DURU’nun ise turizmci olarak işe başlayışı­
nın da 50.ci yılı oluyor. Biz çok sevgili SE­
LİM DURU’ya daima genç dinamik bize 
güç veren beraberliği ile DURU TURİZM 
gibi 35 yaşında görüyoruz.
Daha nice yıllara diyoruz. Her zaman ara­
mızda sağlıklı mutlu başarılı olmasını diler­
ken her şey için sonsuz teşekkürlerimizi 
saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
Azade Sucuoğlu
Anıların en güzeli 
Selim Sırrı Tarcan, Selim Duru.
Spor Bilim 30
